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Penelitian ini dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang. Latar 
belakang dalam penelitian ini adalah terbatasnya jumlah perangkat keras serta kurangnya tenaga 
kerja di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang. Penulis menggunakan jenis penelitian 
deskriptif dengan menggunakan data kualitatif untuk mengetahui bagaimana peran teknologi 
informasi di dalam proses sertifikasi tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang. 
Teknik pengumpulan data wawancara dan observasi serta studi kepustakaan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran teknologi informasi di dalam proses 
sertifikasi tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang sangat besar namun 
ketersediaannya masih kurang dan penggunaannya masih belum maksimal selain itu jumlah 
tenaga kerja juga belum sesuai dengan target pekerjaan yang diminta 
 Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini yaitu dengan menambahkan 
jaringan wifi menjadi berkapasitas lebih tinggi, mengadakan beberapa komponen atau perangkat 
yang masih diperlukan dan mengadakan perekrutan pegawai baru agar dapat memenuhi target 
pekerjaan tepat waktu. 
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Name     : Eka Theresia Lubis 
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Final Project Title : Information Technology in the Land Certification Process at National 
Land Office of Semarang District 
Study Major     : DIII Office Administration 
 
 This research was conducted at National Land Office of Semarang District Regency. The 
background in this study is the limited number of hardware and the lack of manpower in the 
National Land Office of Semarang District. The author uses descriptive research type using 
qualitative data to know how the role of information technology in the process of land 
certification in the National Land Office of Semarang District. Techniques of collecting 
interview data and observation and literature study. 
 
 The results showed that the role of information technology in the process of land 
certification in the National Land Office of Semarang District is very large but its availability is 
still lacking and its use is still not maximal in addition to the amount of labor also not in 
accordance with the target of work requested 
 
 Suggestion that writer can convey in this research is by adding wifi network become 
higher capacity, hold some component or device that still needed and hire new employee to 
fulfill job target on time. 
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